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ABSTRAK 
 
Zainudin, A. Febby. 2013. Keanekaragaman Plankton Sebagai Bioindikator 
Kualitas Air Sungai Brantas. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing I: Dwi Suheriyanto, S.Si, MP. Pembimbing II: Dr. Ahmad 
Barizi, MA 
 
Kata Kunci: Keanekaragaman, Plankton, Bioindikator, Kualitas Air, Sungai 
          Brantas. 
 
 Plankton merupakan organisme perairan yang keberadaannya dapat 
dijadikan sebagai indikator perubahan kualitas biologi perairan sungai. Plankton 
yang mempunyai sifat selalu bergerak dapat juga dijadikan indikator pencemaran 
perairan. Akhir-akhir ini pemantauan dengan biota lebih diperhatikan, mengingat  
lebih tegas dalam mengekspresikan kerusakan sungai, karena bisa terpengaruh 
langsung ke sungai dalam jangka panjang, sehingga penelitian ini bertujuan 
mengidentifikasi plankton, mengetahui keanekaragaman dan dominansi plankton 
pada perairan Sungai Brantas. 
Penelitian ini dilakukan di Sungai Brantas dari Batu dan Malang. 
Pengamatan dengan menggunakan metode eksplorasi (pengamaan langsung) dan 
metode acak terpilih (Purposive random sampling). Parameter yang diamati 
adalah Indeks Keanekaragaman Shannon Wienner (H), Indeks Dominansi 
Simpson (C), dan Indeks Kelimpahan plankton. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 16 genus plankton 
diantaranya 13 genus fitoplankton yang terdiri dari 3 devisi yaitu, Chlorophyta 7 
genus, Cyanophyta 3 genus dan Chrysophyta 3 genus. Sedangkan pada 
zooplankton diperoleh 3 genus yang terdiri dari 2 filum yaitu, Protozoa dan 
Rotifera. Kelimpahan Plankton di Sungai Brantas adalah 710 individu/l. 
Kelimpahan tertinggi dari genus Dictyosphaerium. Berdasarkan keanekaragaman 
plankton di sungai Brantas pada tiap stasiun yaitu: sungai Sumber Brantas 
tergolong kondisi baik belum tercemar, sungai Bumiaji Punten kondisi baik belum 
tercemar, sungai Sengkaling tercemar ringan, sungai Splendid tergolong tercemar 
sedang,dan sungai Gadang tergolong tercemar berat. 
ABSTRACT 
 
Zainudin, A. Febby. 2013. Plankton Diversity as Bioindicator Brantas River 
Water Quality. Skripsi, Department of Biology, Faculty of Science and 
Technology, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Supervisor I: Dwi Suheriyanto, S.Si, MP. Supervisor II: Dr. H 
Ahmad Barizi, MA 
 
Key Words: Diversity, Plankton, Bioindicator, Water Quality, Brantas river. 
 
 Plankton are organisms existence waters can be used as an indicator of 
changes in biological quality of river waters. Plankton that have a nature always 
moves can also be an indicator of water pollution. Lately biota monitoring with 
more attention, given more assertive in expressing stream damage, because it can 
be influenced directly into the river in the long run, so this study aims to identify 
plankton, knowing the diversity and dominance of plankton in the waters of the 
Brantas River. 
The research was conducted in the Brantas River ranging from Batu Town 
to Malang. Observation by exploration methods (direct observation) and the 
method of randomly selected (Purposive random sampling). Parameters 
measured were Shannon Wiener Diversity Index (H), Simpson dominance index 
(C), and Plankton abundance indices. 
The results showed that there were 16 genera of plankton among 13 genera 
of phytoplankton which consists of 3 divisions namely, Chlorophyta 7 genus, 
Chrysophyceae 3 genus and Cyanophyta 3 genus. While the 3 obtained 
zooplankton genus consisting of two phyla, namely, Protozoa and Rotifera. 
Plankton abundance in the Brantas River is 710 ind/l. Highest abundance of the 
genus Dictyosphaerium. Based on the diversity of plankton in the Brantas river at 
each station is: Sources Brantas river quite good condition not been polluted, 
Bumiaji river Punten good condition has not been polluted, Sengkaling lightly 
polluted river, Splendid rivers were classified as polluted and heavily polluted 
rivers classified tower. 
 الملخص
 
أطروحة، قسم الأحياء، كلية مياه نهر.  بيوأنيىكطر جودة برانتاس تنوعال العوالق. ۲۰۱۳زاءيندين, آ. فبي. 
 العلوم
المشرف  .والتكنولوجيا التابعة لجامعة ولاية مولانا الإسلامية مالانج ابراهيم مالك 
 الأول: ديوي
 أحمد باريزي، م.ا .سوهيرينطا، س.سي ، عضو البرلمان المشرف الثاني: د
 
 برانتاس.، ونهر نوعية المياه، بيوأنيىكطر العوالق،والتنوع الكلمات الرئيسية: 
  
البيولوجي  في نوعية التغييرات كمؤشر على الكائنات المائية استخدام وجود يمكن هو العوالق
 تلوث المياه. رصد أيضا مؤشرا على أن يكون يمكن دائما التحركات طبيعة التي لها النهر. العوالق للمياه
 تيار, يمكن الضرر في التعبير عن أكثر حزما، نظرا مزيد من الاهتمام مع نة الأخيرةفي الآو الكائنات الحية
، ومعرفة العوالق تحديد تهدف هذه الدراسة إلى على المدى الطويل, لذلك النهر مباشرة في بسبب أن تتأثر
 برانتاس. نهر في مياه العوالقهيمنة التنوع و
 الاستكشاف المراقبة التي يقوم بها أساليبمالانغ. و باتو من برانتاس في نهر وقد أجري البحث 
، )H( مؤشر التنوع فينر شانون قياس المعلمات اختيارها عشوائيا. وكانت وطريقة )الملاحظة المباشرة(
 فرة. مؤشرالعوالق و، )C( الهيمنة مؤشر سيمبسون
التي تتكون  لنباتيةالعوالق ا من جنسا 16العوالق من بين  من جنسا 16هناك  أظهرت النتائج أن 
 جنس 1ال  ك~ريصافيتا. بينما 3 جنس تحت جنس جيانوفيتا 3جنس,  كلوروفيتا 7الانقسام الذي, من ثلاث
الدوارات. و البروتوزوا، وهما, تظهر شعبة تتألف من اثنين من التي تم الحصول عليها العوالق الحيوانية
 تنوع جنس ديكطصفريؤم. بناء على من وفرة ىلتر. أعل / شخص 760هو  برانتاس في نهر وفرة العوالق
 تلوثت, بمي أجي حالة برانتاس لا جيدة جدا حالة نهر محطة: مصادر في كل برانتاس في النهر العوالق
 رائعة, وبرج الملوثة الأنهار تم تصنيف الخفيفة، الملوثة الأنهارسنكلائع  ملوثة,  لم تكن النهر  فونتن جيدة
 لملوث.النهر ا جدا بشكل كبير
 
